












































































当然のこと 54 36.0 
苦労が多い 45 30.0 
楽しい 71 47.3 

























7 4. 7 
2 1. 3 
10 6. 7 
23 45.3 
68 45. 3 
49 32. 7 
21 14.0 
72 48.0 








健診受診者 139 92. 7 
意
休む 68 (48. 9) 
識 休まない 14 (10. 1) 
休みたくない 57 (41. 0) 
健診未受診者 11 7. 3 







今後も受診希望 76 50. 7 
多分受ける 41 27.3 
受けない 5 3.3 
分からない 28 18. 7 









非常に役立つ 14 9.3 
だいたい役立つ 72 48.0 
ほとんど役立たぬ 22 14.7 
全然無意味 2 1. 3 
分からない 37 24. 7 
無回答 3 2.0 










適している 34 22. 7 
適していない 27 18.0 
分からない 74 49. 3 
無回答 15 10. 0 
計 150 100.0 
表7 保健婦の保健指導への希望
人 ％ 
受けたい 44 29. 3 
受けたくない 26 17. 3 
分からない 37 24. 7 
無回答 43 28. 7 
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Perceptions Concerning Health Care 
for Children Enrolled in Day Nurseries 
HOSHI Junko 
TAKANO Akira 
The purpose of this paper is to investigate the state of local child health care services 
in Japan, with a focus on the problems involved in the interplay between child care givers 
and public health care workers. A questionnaire was given to mothers of children enrolled 
in day nurseries in Tokyo and Kawasaki, concerning feelings and attitudes toward 
motherhood, problems related to infant health checkup and nurse guidance. 
The results of the survey showed that 
①mothers of children enrolled in day nurseries feel less uneasy / anxious about child care 
than full time house wives, 
②the frequency with which parents receive child care consultations at health centers was 
surprisingly low, 
③a lot of mothers needed to take the day off from work to receive the periodical checkup 
for their children, 
④health guidance by community nurses was not perceived as satisfactory by mothers of 
children enrolled in day nurseries. 
Considering al of the above, it can be said that local child care services are implemented 
without fully understanding the needs of the beneficiaries. In order to obtain good results, 
it is important to reconsider the basic concept of care giving and put more effort into studying 
the recipients of care-giving. 
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